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Tot sortint de la caverna per cercar la vida
(Lectura classicitzant de La cai'erna' de Kodolf Sirera)
l iii (iilahert
l'cr a Rosa ((rhri'..llirciIl .5'VJn'lln. Oscar fudi i lira- .1lufus
I)ishosat semhre a a1ertar lectors i espectaclors del perill cl'estahlir-se
Ci>nuxl,uiaerit en ci regne de la ficcit), de taisejar la v icla i tamhc la nuort
fins a (om-ertir-Ies en autentictues, here l:unentahles, repnesentacions
ttatnals'. R. Sinena itorga ',tls sous textos la categoric d'autentics clcsv etlla-
cltn-s dc Ia Conscicncia. Cal suhosu- clue, si Cs tracta cle la pr<>hia, ha-tint
tons harteix tie la ConViccio -altrament hc>clria estaly iar-se el placr
-I'Cixuc" tic I'escriptuna- tot ha tie resultar fon4'a mss facil, perm Ia mars
I'sicologia ens ha ensenyat a cletectar resistencies universals, presents en
tairehc tothom, ii canv i, al pas logic a la nvacluresa i aclhuc a la c<>nv en-
siti». Per s twat. cloncs, ,quest, Contrarietat notahle, n'hi ha hrou de hosan
eIs psi-mmatges -i, si talii. a nosaltnes mateixos- en situations limit,
cia^ant Its duals CS imhossihle clk! no ncat(ion.u- o, encant ninon, tic no
atacar . I. Lill top sa ohtat pct una cstrategia I ilesament guetrcra, tam
hoc no hot sorhrenclre clue CIS generals yue 1'han (IC clun a terms cs a
dir, a la v ict6ria- no puguin permetre's el Iuxe tie set ni misericorciiosos,
ni eelucats, iii tan sols complaents: hen al Contr.Ii-i, I'autor v a1cncia
s'inclina sm-int per incliviclus sense escruht>ls com arc un marquis saclic
I. 'I'catrc .itch r(nntemlx)rani. Ids textt>s del Centre Dramatic, n° ', ed. Lumen, l3arcek11a
1995. Totes Its rites (()rreshcnxlran a ,quest, edit iii.
2. NO cal dir yue Fl rc'ri drl !('alto' rn seria la nuostrt emhIematica.
t. Pnn sadic Ixr Ixeterir la t(ntcmhlaci(> dc- la nu>rt real (IC (,ahriel de lieaunumt a la se-
va rehrCsentacic; tic'ticii O tc'atral. in 1:1 tell clo1 ICnlrc' es contrtposen, ckncs. dues vi-
sems hen diferents do facto de c<ntemhlar (1/wennui), cIe manera yue, per al m:uyues,
1 2( ) Pa ll (1llabert
O un cOntrahandista', addicte aquest darrer al henefici propi i ivesat a
traficar, si se'n presentava l'avinentesa, amh Ia villa human,.
Al seu torn, les situacions extremes han estat creades mes CI'Lin cop .11111)
l'ajut inestimable d'espais closos i claustrof bits. Fn El l'crt del lean-c, era
un actor Cie n)olta anomenada, Gabriel de Beaumont, qui de sobte es des-
cohria atrapat en un espai lux(s, pert redufit, sotutes a una men,
d'aplicacio practica de les teories del sofista Antifont, segons les (Iuals ell
no pods dernostrar mat yue Lill marques foil 1'ha fet presoner en una
camhra del seu pilau per la senzilla ra( que no hi ha hagut cap testimoni
que ho pugui certificar'. Ara, en canvi, ens trobem a la caverna d'una illy
mediterr'tnia, prop de Napols, i no pas en una mansi6 aristocratic,, de ma-
nera que la t)SC()r, les incomoditats i tot, l'opressiO propies del suh
xi qued ngarantides de bell antuvi. Encara no ha arrihat el moment
d'assenyalar que, emparant-se en les ombres tremules dun habitat aixi, R.
Sirera jugara tint con) pugui a introduir el duhte sabre. una realitat que no
Os sinb pura aparenca o ficci(>. Ben real, per exemple, es la caverna per al
jove protagonista, on es troha sol amh si mateix -i no s'agrada-, envatt
de pow i Cie tot tipus d'.mgoixes, perO falsa alhora, perque es la caverna
imagin:iria d'una ohm de ticciO, i condemnada, per tint, a perdre la vida
roes enlla de les pagines en que apareix cicada o de la merit del lector. I,
taninateix, lquest, caverna to [Holt rnes cos que no pas semhla, car no ha
estat creada de cap i de nou, sinb que se sap hereva d'una altra de secular,
feta de tradicit>, que en els seas origens residia names en els primers ca-
pitols del llibre Sete cie la Kcptihlica de Plat(). De primer, horn podria ava-
luar-Ia corn una ctrrega pesada, cridada pel desti a oteg.u- tots ,quells que
gosin parar-li les espatlles, per6 ,quest no semhla set- el cis, per raons 0h-
vies, de R. Sirera, pow propens a questionar la paternitat plat<mica de gai-
rehe totes les cavernes literaries i, per contra, molt felic de poder-ne ter us
la passiti i I'entusiasn)e en I'espectador nomes pollen aparcixer si hon) assassin, Li Li!-
sed.u o irrealitat d'a1k6 representat, es a dir. el mateix teatre.
+. Veritable provocaclor cie la presa de consciencia per part del joce protagonist, de La
cut^eruu, tot i yue, Com es veura, tent CIS cie meto(Ies goal font Violents.
5. Rectirdeu yue, segons Cl pipit d'Oxirrinc Xl, n. 136+ (Fr. I3 ++ cie fediciti D11IS-KRANZ),
Antitont, tin dels maxims representants cle Ia ''classica'. oposici<i sotistica
nrmtenia yue: 'austicia consisteix a no transgredir les dispositions legals de la caitat (.11
Ia yuaI hon) Viol com a ciutada. Aixi, doncs, un home practicarit la imisticia en gran he-
nefici propi Si davant testimonis ohserva les Ileis com a sohiranes; pert sense testimo-
nis, els dietainens de la natura. Car els preceptes legals son imposats, els de la natura,
ohligatoris: els preceptes legals son producte (I'un pacte. no innats; elm Cie 13 IIMLRI-a Soil
innats, no producte (IC cap pacte (Col. 1). Aixi, clones, si hon), en transgredir les dispo-
soici ins legals passa desapercehut als yui ban estahlert el paste, es veu Iliure
d'ignominia i de castig ... Efectivainent, hnm ha estahlert [leis per als ulls.' (Ia traduccio
es d'Antoni Pitt i' AxuoRoAxs, F/s .tio/istec^. Fragments i 7t'ctimuuis, ed. Laia, Textos Fi-
losofics, Barcelona 1988). Tot aixo ho tracto amh mes deteniment a --The Tradition of
the Death of Socrates as a Good Paradigm of the "Poison of Drama". Retlections on R.
Sirera's F.1 vert del tealrc/The Poison (?/I)ranta", pendent cie puhlicacio al 1uh'tuualioual
Jounial (?/'the Classical Tradition.
"I'ol sortint de I,i r.«^ern << per cerrar la eida l?1
sense senor per aix^^ que li est^m seg^mt sense pennis lei irrenunciahle lli-
hertat de creari<>.
1)e fet, Iii relaci^i amistosa e^^ident ^tmh el mite ^mtic -mite filos^^fic,
mt•s-, estii plen.unent justificada. Al del unite de la riverna se'n
despren una exhortaci^^ clam ^^ lei romparan^a, al paril^lelisme entre ^^ayuell
yu:^dre^^° i I'ascensi<^ de I'aninui very la re^;i<> intel^li^ihle, ^^ers la idea del
l;t^, I'iinica llum, la l.lum, que comprensihlement tans Ia pupil^la dels yui
Bolen ^^iure inunersos en la foscor i suporten el Mast de la materia. t^:n ron-
seyii^nria, si ^°I nxxlel ronsolidat ja hi es, per que pensar-ne de noun? N'hi
ha prou de deisar entendre, i ^;osaria dir clue amh una ironic mail dissimu-
lada, yue totlu>m es molt lliure d'enlairar-se fins on ^^ulgui, per^^ n'hi Ira
yue, seguidors d'un credo terrenal i hen positi^^is[a -no s^ lle^;ir il. tiirer^i
d'una alts m;mer<<-, s^ihen frenar els rampells dels meshes metafisics sen-
se ha^^er de renunciar, per<>, a les imatges esplendides amh ^{ue acostum^°n
a emholc:^llar llurs ^^transits».
tii^ui cam si^;ui, ayuell yuadre plat<mic es present en la menu>ria cultural
de tots nos^iltres. Yer contra, f^^ra ho clue, m^ilgrat prescindir tra^idor.mu°nt
de I'esU^urtur;^ narrati^^a de Lct cut^c^rnct, n'explic{utssim h;^sir a fi
de romprendre .unh rapidesa les rircumstancies yue ban fet yue un jo^^e
de bona f.unilia es hohi en ^^regim suhterrani» de privaci^^ de Ilihertat:
Ileus ayui una tamilia italiana henestant de final del se^le X^"lll i
comenG^ament del segle XIX. La muller es morta i el ^^idu s'ha carat
de hell nou ^unh una an^;lesa. S'instal^len An^;laterra, tot i yue el
nxxiu princip^d no st°mhla ser el matrimoni, sin<^ els ne^;oris del nui-
rit. 11i ha dos fills de la primes esposi. Com h^idicionalment l^.m fet
i tin les hones families, els jo^^es s^>n em^iats a l'estr^mger, per tal yue
esde^^in^;uin ciutadans cults°s i preparats per als hors de pri^^ilegi yue
ocupar.m en la societal. Aixi donrs, i amh tots els matisos que calgui
inhoduir, ham ens situa en 1'atmosfera del ^^Grand Tour^^ yue es
practira durant se^;les tins yue esde^°ingue simplement ^^turisme^^''
-em rei^ereixo al menys fall, es clan. El till gran es a Italia; en princi-
5 171): ^, I )( )11(", R I L I CSt (It I A I I-C, \ ^ I ig fe I j( ), (-^Sti I I I at G L ILIC6, CJ I al-) I iCaf--10^ t( )t (-I 1, 11 (111 C.
havic-111 (lit abans, ho I comparant aquCst "Inibit (ILIC apareix a la vista amb I'llabitack. cle
13 pf-CS6, I IA IILIIII (ICI Nw dW amh 0 IwKWr del stl la pupda cap a Sh i la c"mcm-
plack-) (let d"Illi dalt, si poses (ILIe (^S Coln Fascensk) de I'Anima cap -,I la regiC)
intel ligible no t'cira6s, ahwnys de umn Y) N) espew ja que vols smir-luv UnWuccio
tie C. Lei Reptiblica. Llibrc I'll, 111(it(j. Fclucacu). Materials dc Filosotia, Univei-
Sitat de Valencia, Valencia 1990 (totes les cites en catak't del mite de la C^IVUI-na COFres-
pondran a aqucsta traduc(lo i cclitv)).
PCI- a 'MILICSta (IOCStu), \-CgCU, per exempic, Gr(oid Tour 7he hire offled), in the
teen1b ("clitilry, edited hy A. WHAON - 1. BIGNAMIM, Tate Galk-f-^' PlIbliShing, Londres
1990, cat" IICg Cie I'Csplendicla CXI)().SiCi(') CILIC, aInh Cl InAtCiX 110111, tifIgLIO IIOC .1 la T.Ite
(OlInT AQ6 - F97) i al INS= (Olle Fsposizioni dc I^ojjja (11-97 - IV-1)7).
8. R, 110 it lUstm nut be a 70treler\ to an A Wi(Ine Lwid. 77?e lhsloi^, emel Liter(iture
(!1,Trt11,v11o Grec(c, The t^nivcrsity of Nlichigan PFeSS. Michigan 1991.
1 2 P .ILI (Il lahert
Pi, hi ha anal a estucli^tr a rt i, Pet yue sen ) bla, no ha catgut dinar-li
Cap empent.t , SinO clue S'ha n)ogut Per iniriativa pri)pia. II Petit, en
canvi , de clinou a ntis, s'ha resistit a thanclonar la conioditat clc la liar,
Pero) 'Ira el trohcn) tarnhe run)h a Italia via Gibraltar explicant al ca-
pita (ICI vaixell yue , a mes cfe voter reunir- se amh CI sen germs[ i cfur
a terme tin seguit cfe transactions cOmercials per a I'empres . t del pa-
re, en el fans, s'hi clcsplaca per plaer . hi capita. yue semhla ('011h,11'
hi ties clef primer moment , Ii cOmunica gener()san ) ent yue poclria Po-
sar-lo cn contactc amh personcs 1110it rellevants tie Ia rev(lticiO con-
tra I'AhsOlutisn)e yue Vol restahlir LI Constituci (°. Sigui corn sigtii, CI
.Jove no en vol saber rcs, .tllioI-.t yue s ' apressa a afegir yue Ia seva
familia mai no ha tingut res a 'cure tInh 1.1 politic.[.
J.t a Italia (tiapols), no aconsegueix cle localitzar el sen germ[, fins
(inc. temps clespres , tyuell mateix capita cfc v.tixell vc a tr()har-lo
just.u))ent per cfur- I'hi. En efecte , el germ, gran s'esta nu)rint c(n) a
resullat tie la seva implicaciO en el nx)viment revolucionari i prOgres-
sista contra I'Ahsolutisn ) c. En plena ag()nia , Ii ,irrihara a clcmanar yue
Continu'i la seva Cast, , cle manera yue, ho i cleixant-se arrossegar per
ICS cirCtirnStancies i no pas corn t fruit cyan, clCCiSi 6 Personal,
s'adIlereix tamhu . t Ia revoluci o. H Jove Iluita a pm-tir cl'.ua en el si
cf'nna companvi . t dc revolticion.u-is molt i iiai e(luip.tts i clirigits per
tin cOn i anclant exiliat clespres cle les prirneres repressions de Lt gue-
rra del trances.
1.'exit no els ,company, pas; ails . tl mntran, els solclats reialistes afu-
sellen tots els seas companys. L'unic superviVCnt es ell, per^^ Sc s.tlva
Perque fuig coV rclament en icostar- sc I'exercit regular : [times cal
tenir en cOn)pte yue la fericla yue pot exhihir" se la to ensopeg.mt
an)h tines 11rek -gtielcon ) cle hen p(C heroic'
Per l.t seva hand,, el cOnianclant havia tingtit la precaucio cle con-
tactor .nnh tin contrahanclist . t, Cl yual , en cos do! clesieta, cis iaria sor-
tir (Id pais . Per tint, tots cis solclats estaven iclverlits cyan havien
cf'anar en cas necessari per contactor - hi. Finalient, clones , Irohen) el
Jove en una cap ern, cfuna ilia a clues mines i mitja cfe la costa. titt-
pervivent unit , recorre al contrah.tnclista, i ,quest se I'encltiu a
1'an)agat. 1ll, per t.tl corn , a terra fern),. els solcl . tts reialistes hatien la
COn)arc.t.
I:ntehrat i victim, cl'tina angoixa permanent, cren veure, eon) entre
ornhreS, tin Seguit tie Peesonatges , sempre enca rnats per Eli i IElla ,
yue Ii parlen. Tots cont rihuir.m, cf'una forma o SLIM alts. J cles-
vetllar-li la consciencia , . t fer-lo maclur . u' i decidir per cIl mateix, de
n).mera tine mai mes no es vegi .a I-rOSsegIt- . I)c sohte, a n)cs, con)-
9. 'rot indica, clones, clue horn Li al lusio a la Constituci6 de I:i Ilcpul>lica ParICnopea. VC
geu, her exemple, If. FIF:ARI)FR - I). P. WALL v, Brc't'C Ilisturict dc Kerlin, :,tacirid I900.
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pal-teix cavern, --o > li ho senihia- amb till nliliiar encadenat gels
contrab.uuiistes i clue ha fugit d'un exercit en el qual ja no pot (reti-
re. F's liberal i pertanv- al grup de militars progressistes (ILIC Voles
restahlir la CnstitueiO, per6, para(loxalm'nt, ahans do la ,c()nvrrsi6
foil ell gtii djrigi 1'escam0t d'afusellaruent del seu comandant.
I:jns ayui CIS dos primers (lies, dell ties en clue esta dividjda 1'obra, al Ilarg
clefs (uals aparejxen les dales clue, esparses aqui i all,, lie v olgut connec-
tar I resumir. )ahCIll quill es el conflicte i restem amalentS del (ILIC pugtii
esdCVenir-sc -tat v'egada la solucjo- durant el tercer (Ija. AixO no obslant,
cal resistir la tentptaci(i de c(irrer, cau- es molt el (IM.' ja s'ha dit i clue al-a
caldria repassar analitjcament. Comencem, doncs, per till (11-1C INXII-ia
set -per quo no?- el pare del lore:
\ eus la teua umbra reflectida en Cl nuu-? ... El sot la produeix. ... E1
sot semhla clue es mou, perm to i jo sahem clue no es aixi, (ILIC (11-1i CS
mou es la terra. I)oncs be. tamhe sahem yue ayuesta afjrmaciO, yue
Va formular ja fa dos segIes Galileo Galjlei, constitueix encara, per a
11.sglesia Rontana, una hereigia. Oui gosaria, als nostres dies, de de-
len.sar el sistema ptolontejc? 1)iriem dell yue'stara hoig, o yue era
tin ignorant ... Les esglesies ... sempre han estat en contra del pro-
gres j de la llihertat, i, per aiVo, create en la idea de 1)eu, tal i corn
ell's la dclensen, ern semhla tilla acthud indigna d'una persona res-
ponsable, una mailera mes de sotnietre's al seu esclavatge i, amh
,yawl, passiVitat, ajudar jndirect.ulment a la perduracio del sistema
opressor (ILIC repiesenten. Soria. al cap i a la fi, Cl mateix yue conti-
nuer creient (ILIC Cl soI es mou at ',)pant de la terra. o yue Cl yue
existeix realnient. cum s'imaginav en els pohres presoners de la ca-
v crna, es I'onihra yue es rellecteix sohre Cl mar en Iloc d'a1l6 (ILIC la
projecta ''(pp. 31-3? ).
c;al parer esnwill . primer de tot, yue, esSent presoner en una cavern, cot
,quells allies ho Loren en la platonic,, ningu minor yue el love. puix yue
ell si quo hav is conegut ahans la Hum'' , per no conlondre l'ombra rellec-
tida en cl ntur, pure ficcio, .mth allo que la project,: tat vegada ell mateix,
calla cop nnes resplendent i il-11ntinador, si avanea resolt pet cane de la cu-
riositat jntel lectual. Qui \()I o hauria (It' v'oler creixer -1(11o Solsil- per
10. PI,it , Rc1mbhcn 51 t -515b. Rccordu tl paragrat final: Car, t'n ayuusta situac16,
So--s, d'antuO, (tie mai clcuen ha' cr v ist, (fells mateixos i rids attics. it's (lilt no sirloin
Its (MIN-(s (jilt' d f(ir project, clannnt (IC la pall dc mva (Iue lentil at cla^ane
11. Cnmp.ueu ho 11111) PLu(i, Rcjniblirrt 51 to It 11o1 seguit, vaig clir, atigura t la no,tra natu-
re. pct jut Ia a tenir edtit aci() i a no tcnir-nc, segons el cas segiicnt: imagina't, Si, tins
homes com clips dun hahitaclc en torn, de cova, suhterrani, yue to una cntracla yuc
s'enfila cap a la iluni, tot at i a-g cle la cove. I yue hi son des tie petits . .
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esdevenir madur -es a dir, qui ha de suhstituir la lleugeresa d'una perso-
nalitat a mig fer per una altra amh cos, amh consciencia i criteri perso-
nals-, no ha de sotmetre's a la follia i ignortncia de cap poder constituit,
sohretot -4E11,, clicit- del mes ',cavernicola,^: l'Esglesia Romana. Caldrit,
clones, renunciar a la comoditat -car les cavernes tamhe poden temptar
per la proteccio que ofereixen-, en el hen enter que tota persona digna i
responsahle ha de saher sortir de la cova de I'esclavatge i la passivitat per
cohrir les diverses etapes d'un viatge inciatic indetugihle: Ia vida.
Sens duhte, l'advertiment apareix emholcallat dun to culte un xic iclapa-
rador -qui gosart negar que Plata sempre impressions? Potser per iixo,
Ella-per que no la madrastra?-, intuint que Cl fill del seu marit deu es-
tar fet de la mateixa fusty que la generalitat del joves, apel-la pragmatica-
ment at seu orguII cf'home pretesament consolidat:
"lie pensat que es horn ja que m'ocupe del tea futur. Et lacy he
coneixer ruin. T'estic preparant un Ilarg viatge". Pero ell va negar
anih el cap, sense gosar ohrir la horn. "Fs Cl que mes et conve i cal
que et faces a la idea. El tea germs se n'ha anal, ahans que ningu li
ho demanas, i no em semhla correcte que et quedes tot col amh mi.
Ets prow gran ja per entendre'n el motiu (p. 33).
Mirar cap al futur, viatjar, coneixer, no restar quiet. I leas aqui on prograina
tan odisseic -adhuc heracliteu per mor de la cerca intencionada del con-
trast- que sohren els comentaris. Fa massa temps que a Occident
l'aventura d'tilisses ha encarnat I'aprenentatge existencial'2 , perque ira
calgui suhratllar res Ines que no sigui la urgencia platonica d'ahandonar
definitivament la caverna, aquest cop entesa cons a ll.u- o Si maternal, rasa,
calent i acollidor, pero capa4 de c'rear paralisi, ohviament mes espiritual
que no pas fisica, en tots aquells qui, addictes a la -deconstruccio perso-
nal.,, en tenen prow d'anar fent, mentre que el riu de la vida avian a inipa-
rahle. Contra tot aixo, s'hi rebel-Li de hell nou +11 % avadat, segonc que
semhla, per l'expcriencia:
El tea univers es, encars, on univcrs petit.... 1)e Is recta del num
glue en saps to, de la recta del mon, fora d'aquesta rasa ( i ) del jar-
di, ... ?- nomes t'interessen aquelles persones que sateen avaluar-te
correctament el vestuari ... Quan ohriras els ulls, quan arriharas a te-
nor una consciencia propia? Podrts jutjar alguna vegada, amh impar-
cialitat, altres vides diterents de la teas, altres afany-s, altres preoru-
pacions que no siguen com es d'intensa la teas tristesa d'avui, ... Ies
12. Sembla inevitable fer menci(cle I'Ulisses de Joyce, per he que , en ell, la reducci( dcl
temps i I'espai , un so] Ilia a Uuhlin , condensa el pelegrinatge chic tins a ciinvertft IO en
exploraci(i existencial de la interioritat.
fot sortint cIe la c, I% erna per cerrar la v icl;t I?^)
aflircions yue Liceren el tell pobre esperit inexpert ? ... Ili bat roses
proo rates importants sohre la terra (ILIC allo ) yue a to et Kassa, i ja es
Kura yue en comenees a prcnclre consriencia. I Ii ha p )I)Ies oprimits,
homes clue pa teixen illjtistirics, explotacici, violcncia, ... jov es rum to
i cum j() yue envelliran en obscures presons, ... Pero) to, fill cle Nona
fannilia, hen v estit , hen alimentat , hen edocat ... vius en cls llimhs cie
la innocencia ... Amic rttcu, la vid:i es una aVentort lnolt amarga,
nu)lt costosa, molt ciifiril ci ' interpretao - arch clignitat . La virla vertaclcra,
cnt refcicsc , no la rids Ilihres » (pp. 33-3 t).
Coln es ohvi, baurcm de transit it ntcritalntent Iles dc Ia caverna fosca i de-
sagraciahIc on cl Jove es a bores cl'au-a presoner a una alts (le fMIliliar i au-
ciilic i, la cast i el jarcli, on s'ha estat massy tenths i s'ba trohat massy he.
Fs clan yuc importa lncny's cl mare fish, piaent o 110, yue la constant tene-
hra (spiritual (ILIC cohreix i tenalla cl Jove; en ckirrer tonic. ayuest hauria
etc pociel ohrir cis tills per alhirar a la fi una alto Iltim, feta pau-a(ioxalment
de ntiseria alienat, i sens cluhtc detectable per yui no ha let (IC Ia ceguest ci
sell ofici. Alto) capital es sonic lie la dole, cavern, per guanv:u- conscieneia
pr( )pia, tan pro)pial yue li pcrnudtin (1 ' autodiagnostiear se tin excel dc bon
vcstit, Kona edticacio, etc. O, slit Anil) d'altres mots: d'ohscures presons i de
presoners rcals n'bi ha sohretot fora leis llinths, cavern, daur:id:i. lie la se-
\a[ innoccncia o inlantilismc. Atli, lien a 1'exterior, clesprotegit. la v ida no
segue ix les s()fisticacions 0 refinanunts pensats per fcr teatre, c'o es, per
U:ursntutau--sc intpudirantent fins a o)n^ertir se en ytieIcont diinc (IC ser
rontemplat -tin terra, per cert, molt prealt per R. Sirural' , sino yue
assuntcix total I'aunargor i el prcu al pagar rum a ronseyiienria del fet do no
motirc's cn la o('11", comprontest ficcio) dcl Ilibre.
Fins ayui, si s'adrttct la iip6tesi proposada. alto) clue hum es podria pcrnte-
trc de yualificau- rI'cnruonats i previsihlcs advertiments paterns, materns o
anticals. Atli) Hies sorprenent, per contra, es yue sigoi tin contrahandista
yui s'afcgcixi sense rohor all grtip d'educadors, en aparcno,a amahIcs pcro
pun)'ents a gratcient. yue baurien de poser i saber redreca r cl Jove:
i eligues, quills ', O il cis tells projertes revolucic)nau-is, si Sums
d'ayucsta 1 11 11) \ ida. ... alguna rosy (tells haver pensat per al futur ...
FAIL fa l'efcctc yue cl tell sileuci significa clue s'ba inirialt ling disso-
riacici irreversihie cntrc Cl Ceti ccrA ell, yue continua sent rcvoluciona-
ri, i Cl tell cos clue. rlespres lie 1'alvcntura. ha esdevingot n(tahlelnent
t( nserv ador» Q. 53).
I i. tOt CI ( u.' ja ''ha slit ',ohre lI t'rr( dc/ Irnln' ele', dc la Ixnl^c(tica (Irl nr,ir( Ik' hu
cxcmpli (icaria pcrfcctanucni.
I)otscr no cra prcv'isihle, pcr<) el curt Os yue, coin) tun atutentic psicoanalisin
'Ives:It a cliagnc)sticar traun)es en d Stuhwonscicnt, ja es vcu yue ayucst tra-
pclla sap posar el slit a la nafra yuan aclvcrtcix (tic Ia rcMluwio cs fA clia
rcrc C1i:I, superant Ics clesfetcs, plurals gnirchc scmpre, i vcnccnt Ics pars
suhscgucnts; cn soma, vencent la I'or, capac' c1Lt Sala cIe .,I)ctrif'icaF, tun was
ahrandat fins a conVertir-lo en solid ('receptacle cOnscr^ aelcn,, ell cm-a,
clones, cicl c'crVell o dcls ideals tdn-ics tal egaCki molt rev olucion:u-is pcr6
pow contrastats. Fa molt pow, ' Lai" recorclava al Jove chic, tot just sortint ele
la torrc d'iv,ori dc torn, horn descohreix -scnlprc 1 1 111) astor:Imcnt- la
miseria c1cls altres. Fl wontrahandistn opta ja pcr demanar-li dircctamcnt si
ha pass:It f.Im alguna vOlta:
"No, no pas a niv cII tc<)ric: cIe v'critat, vtuII dir . I'.n I:I tcua pr(I)pia carne
(pp. 51-55).
La resposta es tan migracl:I d'imaginacib:
""No cal 11:1ver patit pclsonalment I'opressil iii la miseria per Iluit:Ir
pcryue no LI pntesw:I
chic a(Ucst traficant d')hjcctes i do pcrsones Cleu pens:u - (hue Una miw:I mcs
dc predica, ara dcscarad: nncnt pctithurgcsa, ja no pot nu ) Icstar ningu:
«I)araules, Homes paraulcs ... Quanta racy tcnicn cls nOStres pares,
c{uan ens dcien yue trcurc la warn per la xusnr.I era tuna hajanw,LI.
yue fiat no ens ho agr:Iiricn, i clue jugar amh foc tcnia Cl pcrill (Iue
acahassem crcill'It.s sense Soler ho" (p. » ).
Fins I tot (()Sara dcm:tumor yue no cs v cgi cn Ies sews paraulcs ('apologia
encohcrt:I Clel scu negoci, car:
"I ii negoci existcix i prospcra yuun :III() clue prodUeix 0 suhminisU'a
es ncccssari per a molts. () sc l'h:I fct ncccssari, Cant sc val. I aixi) no
canvi:u'a, g0Vr1_nen ahsolutistes o conslitucionais» (p. 59).
Comptat i cichatut, Cl miSS',Itge cs t:tun clan coin propi dun:I Savicsa (hid. cn
agUest ('as, 110 tc rcS a v cure 111 11) ConsdIls patcrns, matcrns o :Imic:Ils i.
cn dchnitiva, :unorosos-, sinO :In)h cl pes aclaparnclor i definitiu (IC
I'cxpcricncia del malfactor. "hunt als primers con) al scgon, tanmateix, cls
plan dcmparar se sots CI poder simhohc d'una imatgc plat<)nica. la er-
na, id (flit' (risen per parLir do falseclnt i (IC certesa, cl'omhres i (IC Ihunn. (It'
uncntida i (IC vcritat. Fn cfcctc, yue potscr cl Jove no es victinul d'alguna
mcna dc c:I^ ernosa toscor intel'Icctu:Il i cspiritUal? Out' potser no cs Li 'w\ A
mcnt tancada a la rcalitat la (hue s'entesta :I no reconcixcr yue taiiihc LI ',c-
, I *( )t s( wt i I I t dc I , I ^ ^ I \ ( ^ 1-11 ^ I I )( ^ I ( ( ^ I ( " I I I , I \ i ( I , 1 12-
^a f,unili.^, c^nu ell, es ^Ierant.^ ^^el henefici hr^^^^i, refusant cle ciestin.u- la
f^<>r[una als cles^x^sse^its pie seml^re, menU-e ^^ue s'a^^ressen:
^^a f^er ^^ue l'I^ereu ^^aja ^i Italia a estucliar art, a Ixl .,tir un n^ni 1^a^^ell<>
cle Fall ^^^>r << el mar...^^% (r^^^. »-^(^).
I'er ^^ui^, si n^^, li r<^st^i tart ^i'^^I^rir les Ixn^tes ale la sera meat i aclme^re yue
els humans es nu^uen }per Ia se^^a c^^n^^eni^^ncia i es cleleizen ^^er tre}^itjar
terren^^ se;;ur? (^^. >6). EII, en cam^i, un esc^nnlritent ale la ^;uerr.i ^Icl ^ran-
ces ^le^ra^lat a c^mU^;tlxu^^lista, ^^a ^^eure:
«nun-ir nu>Ites E^ers<^nes exrel^lentti ^^er un n^> res. I ^ai^; ^^eure t.u»he
tri^^ml,u^ una cater^a cl'inclesitjal^les, clue un clia eren clels n^^stres i
I'en^len^a cle 1'enemic, sc;;^>ns lui^^a^^a faire. -1ri <>cu^^en cliferents ll^^cs
nu>It I^en E^agats a I'aclministrari^^. [ ally r<>ntinuaran... pals s<"m ^^r<^-
fessi^^nals. I ale ^^r^^^^ession<<Is, ale Ixms E^r<>fessi^m<<Is, tenon nu^lt.^ ne-
cessitat t<xs els ^<>^^e rns» (E^^. ^6-^? ).
^^al a clir ^^ue n^> es dens t^iril cle suhstreure's a 1'actualitat -^n^ui en cliriem
^^ral^i^^sa^^ ale I^:u^en^a ^lel C<>nU-alr<inciist^i, ^^eri^ ^i n^i, c^>m a ^^il<>le:;. em
Bleu ^^ert<x^ ; u^ nu^s ; i^^ial ^^^>sar I'accent en el f^et yue, si h^ els ^^;u^es ^^<>lien
t^<^ra;;it:u^ el sill ale la r:n^ern.^ ^^er em^^^^n }' er-1^^ Hers la c<>nsecuri^^ c1e Mites
^^lat<>nican^ent ideals c<>m :ua la llil^crtat, el rriteri ^^r^^E^i, etr. -^airel^c es
^^^xlria ^lir clue el^ ^^ .urs, tots els E^ares, un c^>^^ ac^m^^^lerts els cleures ale la
re^^r^xlurri^i , ^^ a"m E^lat^^nics ^> n^> spin-. en cam^i, el ^x^siti^^isme radical i
sense esrru^^^^ls clel trafirant el ^^c^l treure, si, cle les omin'es. }^er^> ^^referei^
<^uc. ^^na cle la r^^^^a, continu^i ;i^^anc^ant en lima h<^rir^^ntal -cl'altra I^ancla.
I;in luun,u^a ! a fi ci'estal^^iar-se els ^^erills inne^al^les cle c^u^ilse^^ulla enlai-
r:unent . l^a rlar <^ue an^h , illi> an^h ^^u^^ nin^u n^> r^>m^^ta^^a ^°s yue el .I<>^^e.
pan necessitat ^ il^uns ^i'una em^^enta ezteri<>r ^^er aiserar el ^^<>I -si n^^°s nc>
urri miry -. ara, tasti^uejat ^^er la ^^e^la^; ^^^ia ah.u^entmen[ lxu^r^^era clel seu
c.ureller, Ira ale I^astir t<^t s^^l un ^^erital^le castell ^^lat^^nic -i's a ^lir, irre-
n^eial^lement fet c1'ilausi^>ns clue, en clefiniti^^a, el sal^^ar:^ ones ^^uantes
I ^<>res:
^^'I'^^t alli> ^^ue ^lius no uin .^Itra r<>sa c{ue justificari^^ns. lustil^irari^>ns,
^I^;iltr,i I>un^l;i, }>>^>u ^^ul^:us. I)e literatura lru^ata. L^i^leulista clescn-
r:mlat es^ie^^i^ un lxuul^>ler rinir i fer<x^e. I'er^^ r^nn, en el 1<>ns, t^^
lx>n r^n^, en I'ultim nu^ment es reclimei^: Yuan estit .^ jnint cle Iliuru^
I'I^er^^i als s^^l^l;its. al^una c<^sa li fa rec<>rclar el seu E^assat lum^^ral^le.
r,m^ is c1'iclea i I'ajucia a fu^ir. null:;r.u clue al Iruul^>ler ;ii^^> acal^e
P'm ('11,11w it
Ningu no negara yue, per al .JovC, :t(luests d()S printers dies a la C:tverna
hall estat m()It intens()S, per() Ia Litcnitura, Cndernes, to una ntuni O do re-
cursOs per ^'emlOlicar I:t tr(>ca- i no permctre (ILIC Ll tensio desaparegui
ahans d'hora. No Ili ha cluhte yue aduest fill de Iona f.unili:t fet presoner
per culpa d'un at/ar yue, logic:tment, no ha pogut ronirolar 111.1i, Si (ILW to
ara la sensacio d'haver-se reafirnial en I'esperanca. Aixo no ohstant, R. Sire-
ra cl vol inerme, (le manera yue cuita a ter-10 "caure^, de hell nou en
d'ahisnte» de I:t cles(Speracio, Cost en principi 110 gens dificil ja yue, a pe-
sar dC la "rentuntad:t,^ anintica anterior, m:ti n0 havia aconseguit de Sorlir de
la Caverna fisica yue I')printeix. En el tons, la seva fe interessada en
I'ide:tlisnle del Contrahandista es tan ti)lla c0m folLi O's t"11111)(" I'l
yue CI rntilitar, yue dC Sohte Conte:u'teix prCSO anth ell, Crew descohrir en
un n0nthre 11101t elevat dC joveS revolucionaris antiahSolutisteS.
1:,11 etecte, envottat dc pet:sones instal'lades ja Cn la ntaduresa, 0, en darner
ternte, d'«Cxcavernicoles yue suposadament hall dut a tCrme anth exit Ilur
:tnahasi existenci:tl, haura de refire, taut si vol com Si no vol. Moms addi
ci0n:1!S (IC realisme. puix yue eli no es tnostr:t tens pr(q)ens a sortir :t Ia
llunt i Contemptar la re:tlitat tat com es. I?1 ntiiitar, expert per dehniciO en
victories i demotes, sap VCUre rttil!Or yue ningu SohrC ayuest camp (IC hata-
!!a nostre, de tots, CIS ilancs descoherts per on s'infiltra tot sovinl el desas-
t re.
... Ili ha ntolt:t gent (IC voluntat prou dehii. yue Cs cleix:t :trr()sseg;ir
per tines p:u-au!CS inflamades. LIS jOVes dC hona f:unilia yue comen-
('Cn :t treure CI cap pie (IC hoir:t a Ia vida... Las ciCrgues ressentits ...
Alguna itninut ximpte ... Camperois i ntenestrals yue Cs fan aixi I:t
il'Iusi(o) yue la fiaternit:tt i la iguattat social no son names paraules...
tothom amaga en el tons (IC! seu Car aigun sontni ... No es gees Cs-
I anv. doncs. (ILIC molts hi prcteresyuen la vida imaginada a la real ...
son vostes tail ingenus! Qtian parten dC I'exercit names pensen en
soldats i caporals. Fero CIS sotdats i els caporals no Ili son res. Cara
de canc. Conipleixen ordres. Si se'ls ordena rCStahlir Ia COnstii(ICio,
Iluitaran per restahlir-11, igual (ILIC Si se'Is ohliga a reprimir Cls cOns-
titucionals. Els (Iue intportcn, no s'enganve voste, son Cis yui dOncrt
Ics Ordres. Ayuest cs CI vertader cxercit. hI poder yCrtader dc
I'exercit" (pp. 71-7)),
L:t Ilia('), COm avanc'av a , eS autentic : tment magiStral i prefigut;t CI tipUS de
«c()nvcrsio,, ac()nseIIahIc per al .love , si volia deix:u ' enrere definitivatnent
I'anonintat tosc i cavern(>s, la Carp de CanO real i simholica yue eS ara, a fi
(I'esdevCnir un suhjC('t(_' agent ,) amh lots CIS sous ttrihutS. 1.:1 rreador del
mite antic , Fl:tt('), s'autoafirma j:t pet fet d ' alhirar Li Realitat inttnutahie i
eterna , CI ruin (IC les Ickes, hose Segura sohre la yu:tl es pot hastir yualse-
vulta projCCt,' huina. Coherent :tmh ei seu deuce (IC ^Nisi(mar'i,, :Unh in-
,I of ^ortint do LI (av crne per cerea III v Ida 1-11)
(Iuietu(I so ial, «aterra» i redacta la Ile/n]/Beet -si cs Vol, Line altra ntc1na (IC
raverna daurada-, en el si do Ia dual tothonl s'hi tropes hie pel fet
d'interpretar el paper clue Cl filitsof atencs Ii assn nara. PrcOcupat per la re-
gcneraci(i ctira lIc1S humans, can, tanmateix i de ii mere paradosal. en cl
pit or dclS v iris: crcurc clue els altres laden assolir la malaria d'edat etica
limitant-se names a climhlir ics ordres `chucks per(') ahstenint-se d parti-
cip.u- Ictivament cn Cl sell dissenv In aiX<) consistcIX precis;unent Ia mili-
tia, (Ic manes clue Li inlatge del nlilitar i CIS solders, clue CS v'eucn (greats
.u'.1 a defense` eix6 i era a rcprimir al16 altre, hauria dc fer reaccionar cl Jo
VC contra tanta esttipidesa institucionalit/ada. Is hos clc ser ^^clf dc s rtir-
se'n cli. (IC pmrur;u se una voluntat fcrnia, de ser arrossegador i no has
;u rOsSei,tt, de tenir una mcnt desemhoiradu, astute, hLiida de Sonulis i afe
nada a Li rcaliclt: en sumo, CS hare de sortir del can, propi do hcstics sal-
vatgcs, per ascendir a persona nlercizedora dun hahitaclc mii•s nohle. Hitt)
funcsta, ccrtanlcnt, si acaha (Al nlenv*spreu del (lesti dell Iltl-CS, pcr^^ adnli-
rahlc si cnUonitr.a c•I principi de l'autorcvolucio cons a pas prCv'i a yuasC-
\ ulla altruisnnc.
DC nx>nlent, pero, ralclra esperar. per(IuC Cl Jove no rcacciona pas: ,ms al
contru-i, setnhla tenir la dcsorientariti per unica companva. L'cscriptor v.a-
lcnria Ii ha jugat una male passeda, car, per Si no n'hi havia prow
d'cstifill :ur-Io contra la rcalit;tt nlrs dus, la d'ayui haix, la del nlc"m gens
ideal dcls humans. I'«F.IIade torn, (Al aduCst cas una jugadora dc (tallies
inlplacahlc. cl pose al corrcnt de la naturalesa cu ria dcls cu^ ernicoles co
Cs, (fell nlatcix:
do Cts res. at capdavall : una amps nit`s, perduda entre Its omhres.
Id tell sornu)i cs Cl sonu) i d'un dorment yuc somia yuc soIllia, i Lill
die somia clue s'ha dcspcrtet . ' I"hc mort 1 ' ultinl pc(') . Our tams era%»
Anorreat. doncs, ahans ('para. Ia scVa Sitliaci(> no cs la idonia Ili per
0 ) I I I I I_t,Ir CI SC Li germ, gran en plena agonia. ni molt nlenvs encara per
assunlir el (Icure (d continuer la Seve trice rcvolucionaria. O, Si mcs no,
tot Indira clue ICS pcripccies -en el sentit Iles grec del tome- viscudcs
fins era i cyplicades al Ilarg (Liglicsts dos dies no podien dur-lo sint"^ errs
le trista situaci<> d'ensorr.unent en (ILIc es tiohe. sc'n sortir;l% tiortira del
suhnx"rn clue Ii enloscflleis I'esperil i Li voluntat fins a peu ilicar los? It
ho sahrenl. car el tcrccr (lie ja L's aclui i tothonl sera cridat -no pas ema-
hlcnlcnt- a dchtlir-se.
1 1. A c cu al respc(IC -i, malgrat (I titol Its lucictcs rctlczions et'Agncs lit i i i k a Ari±lu-
t('lccc 1' c' / /11110(/u nuli,t110, ccticioncs peninsula, scric univ cr sitaria. I listo-
ria Cicncia Socicclacl n" 1S2, ISarcctona 1983, sohrcu)t cl capitol 1, I Al[clr:un:t dc I'la-
I(Imi,• pp. i1-121,
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1`1 primer a c(mfesstr els seas secrets sera el Contrah:uulista, incapac- Cie
(Ontinuar aniagant Ics sever lectures filosof-iyucs i, sohrctot, I'lhahilitat per a
trohar-Ios una apii(aci(> practica:
... vivim niassa temps tancats critic Ies omhres, i ja no sahcm Si no
saitres, i els clue son amh nosaltres, continuem sent pct:sones, () hem
escIcvingut Omhres tanihc. I per aixo... ens cal polar tothom a prova:
Ies omhres i nosaltres. I clestriar yue es caclascn, ciesen(acicn:u- clS
clue hall romas encaclenats clavant el mar, pre(;untar-los Si en(ara cis
semhla Ines real 1'Omhra projectacla ytic alh) clue la projccta'. i Si
volen continuar vivint en ayuest 111011 Suhterrani, 0 yOicn sortir a la
Ilum, ates Cl fet yue ci sol seguramcnt pot enccgar-los. Pcr(ILIO Lill
cop arrihats a la Ilum, en tindran els tills tan liens yue no Setan ca-
pac-oS Cie vcure ni una sola Cie lcs cores a Ies yue ara anomcncn
veriacleres"'. Terrible cfesconccrt! Una trio, la Seta, no ho cluhtes, una
mica irriscacla, pcro, en yuaisevol car, indcfugihle ....10 till(' la virtut
de scp:i ar omhres i cossos. Sc Cie yuina m.ttt•ria esta let (aclas(u, i
m'agracla enfrontar-lo arch lcs scues (7Ontracii((ions. III Company: I
leer yue% , [I Contrah:uulista: Possihlement per fcr yue actucn. Peryue
no US yueden pasts. Peryue s'acostumcn :t Ia llum (lei Sol O es
clissolgucn en ella"" (pp. 95-6).
L'ns Cie la primera persona clcl plural, a I'ini(i ci'ayuest paragraf, es massa
emfatic pcryue no ens acloncm Clue ei Company amh yui clis('uteix la 4ec-
nicaa Set;uir .11111) cl JMV no n'es Punic clestinatari. Lt funci(> Social yuc R.
Sires ha ,Itorgat semprc al teat('( e,,deve ara hen cii;tfana1 Som tots nasal
tres cis yni sovint ens tanyucm de hon Brat en cl rcfugi Omhrivol de la
I^. COInpariLi - ho amh Platt", Re/xthlica Slsc-cl: Considera, vaig let j0 . yue eIs passalia alli
her:ts cIe Ilig:uns I (fiats (I I(norancia , si per natura es trohe„ in en Lill-3 , itfa(i<i Coin
ayuesta. Q)uan Lill dells tits alliher:t i torc; t a aixecar - se de sohte i a girar cl colt i ca-
minar I mirar rip a la Ilum , I en ter tot aix<> sends dolor i no fos capac , per Ies panipa-
Ilugue , all flls, de vcure allo mateix I'omhra (lei yual prof yue Veit nhans , yuc lenses
yuc diria S i alga If digues yuc Cl yuc vein ahans era de hroIna i yue art . en cnnvi, Ines
a prop do la rcalita i gist cap el Clue e s Ines real , vela Ines corre ct:uncut? I Si mo.,trant
li ell ohje (tcs yuc passen se'I forces a respondre a la yuestiti (IC yuc era calla Lin dells,
,no pcnse, yue no sen sortiria I It [aria I'efecte yuc Cl yuc vria ahans era ntcs ver yue
Cl yuc ara Ii Os nostrat:?..
16. Compareu-ho amh Plato. Re/ttihlica '16a-h: l Si alga , vaig fer jo, Se I'L-11LILILI &.111i
arrossegant - lo a Ia foiCa per la pujada diticil i costrruda, i no I'anx > Ilava ahans d'haver-
lo torc-at a seguir - lo tins a l a Hum del sol, ,no sofriria i If sahria grew yuc
I'arros ,egue, sin, i, en arrihar a IA Ilutn, amh eIs flit amarats de claror, of yue no seria
capac de vcure ni una de Ies cosec yue ara anomenellt veres ?' No, no en seria. va dir.
ahinenvs (IC seguida./ 1.1 caldria, crec , avesar- s'hi, per arrihar a vcure Cl yue hi ha Bali. I
veuria roes tdcilment Ies omhres , d'antuvi, I despres el reflex en I'aigua de figures hn-
mancs o d'altra mena, i per If les coses mateixes.
1 '. Vegeu , pcr exemple , la introduccio a La caverua cIe I'edici<i ja esmentada ( note I I a
carrce de Rafael Priori GONZALri , i tamhe la nota 19.
Tot sortint do Ia caverna pct sonar LI \ ida I,i I
colplac,nra -adliuc enc.IClcnant-nos-Iii, si ca]ia- i, consegucntment, hau-
ricm cie contractaur cis scrvcis d'a]gun torturador sadic propens al gaudi dc
I'enceg.uncnt :Ilie her ahlicacio inmisericordiosa dun fcix de raigs de Ilunt
sense aturaclor. O, Pent L111 petit esercici d'interpretaciO at legorica, caldra
conciourc IA vcgada yoe, a Li nova fosca dci tcatrc, no s'hi d'anar confiats
(ILIC Lt Ilunt potent leis focus, es a dir, de 1'autor i de I'ohra matcixa, no-
mes ferira Ics ninctes dcls oils dcls actors professionals, ('alts handy prou
avcsats a a(Iuesta mena de sup!ici. Ben al contrari, impertinent nom es, el
drunatut,g cis ha fet col'10car Cie mancra clue molcstin tamhe cis cspccta-
inconsciencia lamentahles.dors fins a fcr-los sortir dci sen ensopiment 0
Sens duhte US forc'a Mes corrode restar en ]a Contradiccio yue autorevoltau--
se contra el plaer viciOS de Li inercia, la indecisio i on Ilarg etcetera, pet-6
R. Sirera scmhla conven4'ut yue tot Plato to el sett Aristotil, es a dir. yue,
tiles yue no pas tendir viers LI Idea inassolihlc, I'exhcriencia guan}vada per
la soma d'accions en ayucst mtm marca la diferencia. Ilo ha dit ahans al
Jovc. mcntrc Ii acLiria en que Crew
1 (Crec) en l'experiencia. En Ins petitcs noses yuotidianes. I:n els
numtctlts tclici)s de la viola ... do la gent comuna, Null dir, dcls yue
no aspircn ... a scr herois ... ])avant del ten "nosaltres" jo defense el
Ili ha una altra coca yoc ens diferencia. Jo, 1'individualista,
vise innncrs en el m<>n. Per contra, to. malgrat cl ten "nosaltres" estas
fathom sol. I semhrc ho estarits, peryue no suportes el trade unh lcs
pcrsones"" ( p. DO).
A Li seva mancra, per t,,mt, el Contrahandista es on hon exemplar Cie _-()M1
/)o /ilikon, addicts al Microcosmos, .nit d'cssers amp nom i cognom, i, per
dainunt dc tot, hostil a ahstraccions pretesament filantropiyues yue con-
clenlncn cis sells seguidors a antcposau- on intangihlc ((nosaltres, a on ell o
cila ^ hen somittics .uuh yui podcr relacionar-se. I den scr per aixo M:ueix
yue sap teorivau' sohrc la ut gi ncia de no deixar mat de conviorc amp cis
yui ocohen Cl iloc ilk's hail de l'escalafo existencial. fins i tot Yuan ja s'ha
fet cl gran salt i es forca verscmhiant ci peril] d'ohlidar cis origens:
... OS tasca nostra for yue ayoells yue hail pujat a la snperficic i c'o-
ncgut Li Ilum del sol, no es neguen despres a tornar a haixar a la ca-
vcrna, juntament amp cis presoners, ni a pa rticipar en els seas tre-
halls ni cis sells honors, per Molt poe yue ayocsts valgu(!n" (p. 98).
18, Cn)p;ueu-ho amp Plato, ReIniblica 510c-d: A yuCe? Quail s'enrecord.'s cltl scu primer
hahitaclt. LIt la .savie.sa cl'alli i c1cls compam's de preso cialeshores, no penses yue es
consicleruria ('II ftlil pet canvi i a AS CIS compacliria? Ben cert.' I si havia entre ells al-
gun opus cl honors i Ilo:mces yue s'atorguessin Ilavors, i una ckistinciO per a yui vela
amb mC•s gran penetraciO Ies omhrts yue passa%cn i s'enrecorclava mss hC' dc yuincs
solien fer-ho Its prinieres i yuines Ies UItimes i cie yuines anaven juntes per a pocket
I_ I'an ( I1.1hell
Som, ja eS v'el, cilVant (I'nn tilc)sot asscn}'at i (full excel-II-1t Instre Cie ce-
rimc)nies yue. proper COm es trOha el Jove a una experiencia iniciatica, I'Ita
cnviat a h^tn^:u sea una galeria contigua. f",S cl nxmu'nt Cie refire ('I'aigua
lus(ral" (p. 9'), puix yue s'acosta tamh(^ el cl'aten}er la pares, propia (lei
yui es convertira I es pcrclra her senlpre ins. Sigui en la IOscor de la ca-
Verna o en Taiga, ci'ayuest haptisme singular, cl protagonist, senlhla cOn-
clenulat ^t restau suhiiicri it Lin cop i Lin altrc. La situacicl, no ohstant, esta a
punt Cie cans inn-, hcryue "-Hh- i "Elie, presents du hell WILL per interhretar el
paper yue ('algal, scran ara 1'espii1 soht-e el yual ,yue(len atrapats cis re-
cords del Joy c (p. 96). I aixi, anib tota 1'autoritat yue cis c16na el fet do
"tcatralitrar, hclcinlent la nlein6ria 0 consciencia (ICI J()Ve, a I yue ell Ina-
tcix pugui contemhlar-la ^tLtc^cnnc^i) (0111 contcnlplaCllr is yualsev'ulla es-
pectacfor en yualsev ulia teatre, Ii recrinlinaran hrecisament (Iuc, fins Ara,
s'hagi (leclicat a ^^intcrprctar" (p. 101). Si: ho ha fet en cicixar-se arro.ssegar,
hujt de voluntat propia, o en contprometrc's, one Cie sentiments aulentics,
amh la rev°olucio, etc. (p. 100). Pcrc) tot aix' s'ha acahal: la menticla. la fic-
cj(i, no to cap his paper a ter Clav'ant el testimoni jnapel'lahic de I'espill,
her tal writ -i ,quest es cl gran canv'i anunrjat --FIia» i Elk, a manera de
petita carcrna interior ohserv'ahlc, sc)n :era harts integrants de Ia sever per-
sonalitat:
•,caclascu (ILL, ell tllatCix, 1a Seua cavcrna, la seua foscor, la seua nit a
sohre, al v-oitant, pertot arreu. I CS crew yue ell OS a (lintre. perO Ia
yue es a ciintre, du v eritat, es ell,. Al centre du la seua anjnta i no fo-
ra: en cacla cas i (Al cacia circumstancia hunt acaha trohant allo yue
tent trohar ... F.ts tu, unicantent to yui ens (loncs torntak (pp. 102-
103).
l;r")u, si el 1()\C ja no es a la cav erna. sinO la cav crna en ('interior clef lov e,
OS facil ciecluir yue la terapia a apijcar es del tot eciipica. Caldra Iliuru--se a
la psicoanaljsi instr()spcctiva -caclascu sap en (lain gtau- amh tanta ohs-
tjnaci(i com la yue 1'heroi cle la tragedia sotoclea nu)stra per autoClescO-
hrir se". 0, Si hont hreferia set- rates respectuos and) el ct)nicxt, pc)dricni ciir
(We sc'ns reconlana de practicar I cspeleologia animica, sense c()nfondre-la
tannlatcix ,1111) una scnzilla gimnastica cie ntafit ell inlent. Bern a I'jnrev-es, al
protagonista, ntalgrtt rolnandre tancat encara en pocler (leis seas carccilets,
Phan situat (iC let a faire lliure, ja 110 hi ha pal-ets Teals yue el puguin
oprjmir i, en c()nscquencia, coneix el (Icure (IC tot ciutacla Cie pie civet (IC
en(Icv roar, do tut plegat, yue S e'sd 'v inclra a continuac'i(>, ;rts (1(1 parer yue a(lue'sl Ltu-
Ilaria a LIIt ar tut a11o i emejaria els yue enu-c ,quells son honorats i tenon el pocler, o
he yue Ii passaria a116 yue cliu I longer i preferiria de bon Urns "fcr anar I'arada i cst:nr nI
semi (1'1111 home sense res .scu" i hav cr dc path yual.Sevol alts coca nhans yuc' torn:ur :(
ayuelIes opinions i vivre cl'nyuella manor,?/ Si, Va (hr, aix'> 's eI yue jo crec, yue ac-
ceptaria path el yue till ahans clue v iurc (fac{uella ntanern
I'ot 51)111111 do I:i cavern:( pcr Cci a r I:i v ida Iii
plantar cam, cl'actuar, tal c^m aescgura la d:nrera intcrvenci() d'«lala», Credo
en)hlematic cIe tota I'ohra:
I)espres no ce ara: vaI( ) r, he CI yue tas. I yu:(n ct decidculues, no
duhtes, v es a totes, per tcrtihlc ytic et semhle el clue t'espcra. ()aal-
scv of Cosa clue faces no p )dra scr pitjor, ni originar-lc conscyuenc ics
Ines d()lcntes clue ayuest vivre -Inakiatc- cternamcnt tancal cn la
Cav'erna. colic lcs oll)htcs"" (p. 1(l E).
Danes hc. clean tot esta a punt, fora illogic d'ajornar-ne el descniIac . I'i-
nalment, el Contrahandista passa a I'acci() i posa a prova el Jove. Li Con-
fessa yue I'ha v enut a Ice tropes reialistcs i clue, clefs ideals clue ell Ii supo-
sa, no cn conscrva cap. FII ho tc 11101t ciar: ncgOcia awl) una v ida Innmana
pot scr tan hcnctici(')s clue cis posteriors i improhahles remordinu nts yuc-
daran sons duhtC Compensate. Aomes lamenta, aiu) Si, clue, hav ent perdtit
I'c'xercit tail! de temps, aia vtilgai torturar el Jove. En aqucst cas, la Caverna
on I'ha retingut Ii semhl:ua do hen segtir till autentic palau, Car, en la fOs-
Cor del turn)ent, la integritat personal Si clue s'esv aeix i la mart (2s(icv c de]
prcfctihle.it
:Aix) no ohstant, la crueltat del Contr:(handista es tan singular coin ell ma-
tcix. I'artidari dc n)esurar el valor do la sera rigor()sa pcdagogia Incnanl
I'altin)ne v ers sittiacions limit, Ii Bona tin ganiv ct, grades al dual tindra
duce options: 0 niorir o mater. Cam no podia ser altranicnt, el Jove reaC-
Ciona, de sable cs descohreix capac de mater i, encara pitjor, en plena
I )atuesa. ens ra d (;ompanv' del Contrahandista i acaha resent ell <lui dc Ina-
nera ace idental rep eI cop dc gracia. Les lamcntaeions per Terror Comes no
serv eixen de rcs: ha matat, v'olia matar, havia decidit mater! Dc fct, no s'ho
pot create, peril. Coils yue Cl tea tre de R. Sires es addicte a la tcnsi(") reali-
t:tt ticci("), ara resulta yue el Contrahandista cl deixa anar. (tae CI loran a la
nau (ue I'ha de sale ar, yue no hi ha soldats a 1'illa -() ho semhla-, yue
I'ha enganv :(t una v egada n)cs i yue la mentida ha dominat 1'escena. I Ia
mart nn hone. ce cert. per):
„Fstav a cscrit i, en ccrta nancra t:anhe cra neccssani ... falser
d'ayucsta historia t'ha local interpretar a to Cl paper Ines pot Iln'it, i
tins i tot bon) podria pensar yue Punic motia de la tetra preeencia
cntrc nosaltres ha estat, al capdavall, perlnctte al protagollista iniciar
cl scu Canvi"" (p. 113).
falser si. Les I listorics oficials asseguren yae la humanitat av anca "Mint
i cIe segtir yue ho fa- amh el sacrilci de ictimes innocents. t'na mica
Ines csceplics despres c11havcr Ilegit Ln cat'criut, horn hauria d'adnctre yue
tan)hc ho pot fer gracics a la mart ahsurda de pcrsones gcns signiticadcs.
'I'rist final, tannuitcix, per a una ohra certament densa, on ayuell yuadre clc
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Plato, hahilmcnt rc a(laptat, ha clonat molt de joc. Exhaurit, (1011(5 -,Si nus
no, en ap,uen ,a-, I'ampli ventall (IC possihilitats, ham poclria sospitar (lue
R. Sircra toca comprensihlclnent a retiracla ho i exhortant cl lector a clegir
activalnc'nl la seva opclo:
... des (lei moment (1UC ha a)ancl(mat ,quest, ilia, no tint poder per
cleciciir el seu clesti. Potsclr s'haura clcix,at Conduit mansament per
I'oficial clisfressat cle mariner cap a It costa, i alli haunt caigut, sor-
pres i sense Iluita, en mans clels enemies ... O potscr ... 0, fins i tot,
potscr ... At cap i a la fi, el quc import, es gue, en qualscvol clefs ca-
sos, li hem pr(>rurat ... 1111, sorticla (Iigna: sera un hcroi Si el sacrifi-
quen cis solclats, i ho sera clohlement Si aronsegucix hur1,11`10S i cau-
harcar. Imaginem-nos, d )ncs, la possihilit,at darrcra: to cl ganivet, i
,quell, classe cle por cega (ILIC f.a valents CIS homes nleS eovarcls.
Nionu•s fa un moment quc ha tall,u una aura villa human,, la segona,
tot espantat tie comp-oval- tom es (IC fay it ,quest gent, i (leant por
costa ... L'ajuclcn miratulosamcmit a al^ropar-se al vaixell. El senyal
clue anuncia clue ,(hest CS clisp)sa a salpar. IIa arrihat en I'ultim
Immicnt ... Phan acollit a hotel, tremolos i insegtn, t.acat dc sang ---d
signe (let situ cl'iniciacio, clue c(Invertcix el not en honk- ... (pp.
I I i-1 11).
Que el Jove, en sortir (IC la c,avc•rn,l i 1)(.,l fet nuateix cl',ah,uulonar-I,a, enUara
ill iciaticnnent I revestit (IC la porpra do la sang en una nova (limcnsio
existential, ho hem sahut Iles dun hon comeIWament. Qtie ,quest, es una
ohra (ILIC tcatralitia cl pas, cl'algu en concret o dc tots, vets una nlaciuresa
molt mes rcllevant (ILIC Cl ereixemcnt automatic (lict,at per Ia hiologia, es a
hares cl'ara inguestionahlc. Pero, precisament per aixo, clew scr ciilicil re-
nunciar -i, (I'altra panda, per gue caId1_ia ter-ho?- a ,quell seguit (IC
topics gut la l itcratura ha gnat ,itresorant segle mere segle, epoca mere epo-
ca. Fins ara, ha estat CI mile anti(', p,uracloxalnxent conrchut per una nlent
f'ilosotica, Cl quc en cletinitiva ha clominat I'actc treatiu. Pero la simple oh-
servacio de la rcalitat rocs immediate -i sense anim de molestar I'iclcaIista
Plato-- ofcrcix igualment imatges captiva(n'es, gue. J mes, no tracixen en
ahsolut I'esperit del cliscurs. Segues cl'insectes escievinguts pa-
pallones (ILIC alccn finalment Cl vol, «capolls" magics gue h,lvien retingut la
villa pero quc pan sahut clcixar-la anar, i, per contra, 1111,1 hipotetita darrer,1
,T)reso" amp un presorncr en c,apeiiaa l'espera cl'una initiacio molt Hies
tr:agi(',I gue la pensacla en 1111 principi, configures 1111 punt final positiu i
neg,atiu ,alhor,l cl'inclole igualment ,ravernos,a,-. Tot un exemple tic cohcren-
cia i ficiclitat gue nlereix, at nneu entendre, el reconeixenuent gencr,al, i gue
ham pot constat,ur en ICS paraules gue Cl Contraband ista, sospitosament tan
Iletraterit tom R. Sircra, inragina quc pOdria haver (lit CI Jovc despres Cl(.']
see adiu a gairehe tot d gue ha conegut fins llavoa:s:
I of ,ortint de la c avern, per (Clear la \ iea 1»
„
... "I)eixeu-Inc sense res, deixeu-me abandonat. inerme, deixeu-ne
bait, c()In Lt carcass, seat dun insecte, corn el capoll d'()n s'ha aixe-
cat tota esplendent la papallona" ... Vol din amlb aixO que tot s'ha
acabat, que el passat no ha de tornar ja mai i clue aria nOva Vida
s'inicia per a ell, i clue es troha en el moment del canvi, del trenca-
nr(nt, (Iue ja no es cl que era: d'aqui la itnatge del capoll i la car-
cassa Foie,. Tien nlirat, aquest text podia servir tanhe Si s'hagues
cscollit l'opciO c()ntraria: volt dir, Si hagues caigut presoner clefs Sol-
Cats i es trohas en capclla, aconiadant-se d'a(Iuest mon» (p. 11 1).
I "escriptor valen(ia assegura (Iue -No) ens ha de preocup:lr ... n() saber qui-
na ha cstat la conelusi<) dcfinitiva (IC la historia" (p. I I ). Danes be, no
n'estic, dc pre()cupat. Si (IC cal i corn a docent-arrant (IC la """1'radiciO
(:Iassica», ern lento inunensament agrafit envers qui, aInh la ductilitat (ILK' Cl
caracteritta, ha sabot descohrir en et veil i consagrat mite de la cav(1rn,
p()ssihilitats renovades de provocaci('). En efecte, qui llegeixi la seva ()bra
hauria de volcr reficxionar sense pars -i, per tint, treure'n les consegiien-
cics pertinents: con Ines drastiqucs nill()r- sabre el deuce: a) de sortir
dchnitivainent de la t()sca cavern, (IC clualscvulla repressi(i idcologica; h)
dc (Ieixar enncre, c()n a hones i (ton(.,s vertaderanent nadirs. La cOVa
(Laurie,, I'Arcadia del si natern, de la Ilar i del jardi: c) de Inaltractar el
pi-()pi cos conservador, tin cos c(va, quan es clou per aturar les gosadies
del cervelI (I) d'()hrir la cavern, personal per copsar la dissort, molt Ines
tragic,, eels altres; e) d'anistanc'ar se anh la realitat innediata, i enenis-
tar-se, (twin calgui. anih la ideal; I) (IC sec hones i dories amb v()cacio po-
litic,, C(mpronusos ^uuh t'acci(i; g) de ter et gran salt, per<) saber haixar de
hell n()Li per recup(2rar CIS endarrerits i conviure-hi: h) de suhnerrgir-se
con a bassos (-'It la cavern, (c la c(nsciencia: i) de plantar car,: j) de nu-
tar per no norir: k) adhuc dc sec victimes innocents per pr(vocar el canvi
eels altres; I) do pagan el trihut (c la sang per complir Ies reglcs dun au-
tcntic situ (l iniciacio, o 11) d'esdevenir papallones per inostrar policnOna-
nrent fOrriull cl'havcr nctusat ja la cal-cassa del cap()Il. Ara he. si la ltista
d'exigcncies resuttava inassunille, ,i el lector conencava a tremota r, t:un-
poc no lrr de inquictar-se: R. Sircra Ii ha preparat Lin final Lin xic enigmirtic,
gracies al goal trohas consul pensant que pateix una petit, fixacio freu-
(li;rna -I-CS (I'inportant- en Lr rigor, del pare:
'I?spencIn, (tones, que el Sol s'aixeque, i aunh la clar()r s'esh()rren totes
a(Iuestes onuhres. i es pug, comprovar, grades al sea concurs, que el
que senbtnva Lin n)onstre horrible no era pas altra coca que ci veil
,brie del nostre pare penjat dun clan al costat de I.r port," (p. I
Ile volgut deixan per at final Lill scguit d e hreus consideracions que, en
ncalitat , ja n() ,'adiucn anth la lector, "classicitiant » que ha t.;uiat la meva
Pan (;II:Ibelt
inalisi. Rafael Perez (AMMO/, en presenter La C(1lCrrta en I'edicio d'Nls
textos clef Centre I)ranlatic de la Generalitat de Catalunva, hOSA I'accent
en la sever especial significaci(o COm a final (]'Lill trajo!Cte cOhert has Lt is,
4O es. canl a resultat -fins alesl)Ores- del hrogressiu avant' vets cotes
maxintes cle llihertat creativ'a. Lora absurd i itnperd(nai)IC yue jo intentes
ara de correglr-1O O illatisaf--10, tenmt COi11 te, a llles, Lill ('OneiXenlent ex-
haustiu del conjunt Cie I'Ohra (le R. Sirera i de tot alto relational anlh el
fenomen teatral. M1'interessa Cie reproduir, aixo Si, alguns conlentaris seas
sabre Ia peca yuc em facilitaran Ia retlexio posterior: Ohra logic, I con-
clOent, cfesrriptura Iliure i densa cam cap alts, i molt personal». ^"I'eatre
CO11l a reflcxiO I coneixenlent de la realitat ". 1 ti1itzaci() d'clements fant;ts-
tics i, per tint, perdu, del Ilast clef realisnle". ,FSCI_iptura sense entrehancs
de cap tipus, c(nlpletanlent IIiure» amp la coartaCla clue ^,el personatge
considerat pr()taganista es traha en una Situaci6 hsiCOfisica deternlinada.
[a c(1i Orrtu es una Ohra "molt to itral: 1'escena div idida COm ten tauter
d escacs establint difercnts capes en prOfunditat i zancs en lateralitat;
inlatges pListiyues considerahles (,(111 1'escena final del printer dia, el ha-
ny Iustral o la preciosa imatge clef vaixelk, etc.. LI teatre de text coil a
mitja Intel lectual per reflexionar i arrihar a I'autoconeixement i at conci-
xement del minii , etc.
V'istes iixi Ies COSes, potser caldria n0 descartar -de fet. em seinhla d'a1l6
ales raonable- clue ci radicalisme del nletodes del Contrahandista no facia
since representar sinlbolicament Ia Iluita deSpietada clue CI nlateix drama-
turg, R. Sircra, nlante 11111) qualsevulla rest, d'imnulduresa, indecisio, par,
confornlisnle, human, per) nociva tendencii a la COmOditat i autosatisfac-
Ci(') pl' pies. Homes autoexhortant-se a acarar voluntarianlcnt situations do
perill, names fOrc-ant-Se a escametrc fins a nlatar, es pot veneer 1'csclcrosi
inevitable clue CI pas d(.'I temps i I'exitOSa professionalitzaci(") causaran files
tard o mes d'hora. O, Si v.olielll duplicar la perspectiva: res nlillor clue. anlb
certa pcriodicitat, v cure's a ten matrix coil ten joke de (lima are s de h ma
familii, a (lui ILt eider hat traCtit massa be. t'n minim de saviesa practicer
aconsella aleshares do prep.uar li algun.t experiencia <<subterriulia t fi (lac
trohi Ies forces i la indignacio suficient per voter sortir, canvi.ur, lluitar,
aprendic o, en definitive, vivre, anlh la dignitat clue i i scnlantica dun verb
aixi cxigeix. I)OI resultat d'a(luesta tempi, de xOC implacable, n'haurien do
donar ra0 suficient Ies Valaracions anteriors de Rafael Perez, lcs moves o
les dc (lualsev01 altre lector (IC Lit CtIVO (l. Preferiria, pore), seguir CLtnlins
(life rents.
En efecte, tothonl acaba admnctent, de hen grit () no, (lue les Ohres Ii-
Lill cop infantades i sotIIlescs a Ia curiositat general -per cert. nO
senlpre c.u itat i^ a-. passer a 1)e-tally cr tarnlhe als c )nsunlidols"". Dc Vega-
des, Si el <hrodurte» es de clificil digestio, ham practica soy int una inter-
pretaci(i ,nu)It personal" o, silnplenlent, tergiversa tot alto clue no es tcl;f;i-
v ersable. Ira he, yui vulgui aprahar-se a [a catic'rila aillh ;limn de restar
II (0 port int (I(• Ia (: n erna per rcr( ,ir I:[ \ td;[ I .i-
jndiferent a pr )Vocacions do rap tipus, hcuria de pensar-S'ho dues
(Is5. IN clar clue. en Hoc de deman:u--se si tamhe ell s'assenthla, poc o nu)lt,
al joie protagonists, he perdue I'lian malcriat o peryue es malcria ell ma-
teix, sempre pot pensar clue 1'autor ja Lett saber -sohretot dsspres de Ile-
gir la presentaciO dc R. Perez- duina mcn:t de psicomacluiamante :unh
si mateix. Pero el ales prohchls es due Li tran(luil-litat Ii dun hoc, ja clue
t;airehe ning,u no remincia tan facilment a l'avinentesa de comprovar, 11111)
I'ajut inestimchle d'un test aixi -em refereixo, naturalment. a
I'antoavaluaci(') nascuda do la Iectura de la meteix:t Ohla-. clue. coin era
previsihle. Li seva maduresa es duclco n de consolidit. Si de cas, si R. Sire-
s no sap o no vol deix:u- d'exercir mai cl paper d'intellectual ferment de
Li societat, si Ics seves ohres, aclhuc des d'una lectura litent acahen sac-
sejant Ies consciencies, el lector Itauria Cie tenir el (lrct a interrog:u--lo sohre
eI sell 1ra(I de compromis j cohcrencia.
I)oncs he, Lin minim semi[ de la justicia ohliga a procLuuar I:t correspon-
deneja entre Li teoria i LI praxi duant a la trajectori:t personal, intellectual i
arlistica dc l'escriptor valencia, he sol o en col-lahoraci(') amp el scu germ:[
Josep i.Iuis. I:I seu iLmr ; curriculum coma teoric. critic. actor, traductor,
guionista, (Iram:tturg, assessor, director o gestor teatral es caracteritza,
d'una forme o cl'unu alts, per una Voluntat fermi de posar cl teatre al ser-
vei do la societal'". Sens duhte voltranslorm:u la, Pero, en clualsev.ol cas,
predicant :tmh l,exemple, trehallant Jun:[ manes incansahle. I)es de hen
:tvi:u, en el Si del teatre unket:sit:iri i independent, participa del desig do
renov aciO del sisternc politic a les ac:thalles del fi:uuluisme, unint-ho a la
reiv indicaci(") nacional valenciana i a Li recuperaciO de les seny'es d'identitat
coin arc h Hell ua'"'. Recuperad:[ Li deniocracia, pression:t lcs institucions
perdue el v oluntaristue anterior pugui esdev enir Lin teatre professionuliti.at
clue arrihi a Ic majoria del public. Promou Lt creacii> d'infracstructures.
:Adopt:[ unit concepciO dinanlica per a Lin futur 'heatre N'acional V'alenciu.
pcnsant en in conjunt de centres dramatics. amp locals i company ies, este-
Sos per tots Li geografia dcl Pais i amp plena autonomic psl clue fa a I',1
progr:tmacio. i.hgat :t Ia Conselleria (IC Cultura (IC Li Genertlitat V':tlenciana.
reclacta el Projects dc gesti(,) teatral. dirigeix i co-dirigeix diversos to:[tres
publics, es notnenat Cap del servei de MC,ica. 'I'eatre i Cinentatografia. etc.
Acaha thandonant precisament L[ gestiO puhlica del teatre v:tlencia du-.[n
considers clue es ohstsculitzada per interessos politics. E:n soma: Lill:[ dila-
teCLt trajectori:t fcta de conscienciacio propia i alisna, de ret1exi6 i de ser-
I9 Per a una v isi(') gloI)al (IC la trajecto ria de R . Sirera i una anitlisi acurada (IC loo sev cis
()pres. recall hihliO,4grati(-, etc., vc-geu Rafael Ptiu t GONZAL Z . (;ttln per rrcurrc'r Kuehl/,Si-
nvr1, pendent mecca (IC huhliraci (i I yuc he hogut consuttar en suhort intormiuic her
grntitesc( (IC I :i uor i (Iel m:(teix R. Sires
?(I. Per a tot alto rcti•rcnt, en cam i, at teatre cIe hostguerra del tabs v alencia . v egcu, her
ezenthle, Ferran CnititO i Santi C(nt'rt,s, El tcotrc cart in J)osI i(o rrn rrcaleucicnica (/ 93,9-
/960, Ohiaclcrns 3 i +, Valencia 199,.
13", K),III (ilj,l n
v'(i, yuc amh tot el clret, al n)t°u (lnt( nclic, 1'2XinlC'ix cl'acu(.lir ;t 1'('clucat
COslUin dC Ia raj)luli() hc'Irc!t'Oic'Illictc 1)cr nO tallar Ia di;estj() J(' I('(t(n-s-
USPC tall((r.S sunsd) _'s () fins i IOl suscvplihlW.
2l. Ayucst (, cl text dc It tonf^ rcncia yuc v;tig tIOnar a I'Instittu (I'Iatucli, CmA,u)s cl 28 do
noVcmhre dc IOO-. AI intcressa remarcar yuc Itc VOlgut rrntrar nu' cxclusivamcnt ('n cI
referent l)latimic. pen') j,t cn el torn t)hcrt (I(' haranlcs I)()stcrior a la cOntcri•ncia cl I)r.
(;arks tlirallcs ahunta una alts clrl)Cn(kncia Ii)s.sihlc. Let rr(lct cc ll(')iO do Calclcr(in de
la littca, yuc cm scmhla inyiicstionahlc, cnc:ua yuc ju hagi scguit Ull a1111- FA
matrix RO(lult Slfcra, yuc ha tingut iamahilitat cle Ilegir rl text i yuc es nu)sts cOnthla-
gut anth Cl uactanu•nt clcl Ilrgat platonic, em tcu Lt matrixa (hsc'r)ack). Aprolito, (loft's,
I'avinu III esa per assenvaIar yuc Ia COnstruccii) rn tn's jo)rnacIcs cle Ln cntc'fl/O rs rr't ii
trait Al icahr harrOC, i yue la aunt do I'amic ctrl contral):uulista rontc'ssi(i clcl drama-
turg stria cxu'apolacc do la du Chin, cl graci(is, con)panv ti(Icl clc Scgisn)unrl0 (j(r-
nacla III, exc. X111).
